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№ 147
Довідка про Володимира Чехівського,
червень 1935 р.
СПРАВКА
ЧЕХОВСКИЙ, Владимир Моисеевич, 1875 г. рождения, сын попа, с выс-
шим образованием, бывш[ий] член ЦК СВУ, бывший премьер-министр Укр[а-
ины], бывший руководитель автокефальной церкви, один из активных руко-
водителей СВУ.
К[онтр]-р[еволюционная]  деятельность  ЧЕХОВСКОГО  заключалась  в
создании на местах нелегальных к[онтр]-р[еволюционных] групп, в органи-
зации автокефальной пятерки, проводилась вербовка в СВУ петлюровских
старшин, атаманов повстанческих банд. Автокефальную церковь ЧЕХОВС-
КИЙ превратил в повстанческий штаб.
ЧЕХОВСКИЙ виновным себя признал.
В  апреле  1930  года  Верховным судом Украинской ССР  ЧЕХОВСКИЙ
был приговорен к десяти годам заключения в концлагерь со строгой изоля-
цией с поражением в правах на пять лет.
НАЧ[АЛЬНИК] СЕКР[ЕТНО]
ПОЛИТ[ИЧЕСКОГО] ОТДЕЛА ГУГБ     Г.  МОЛЧАНОВ
«___» июня 1935 г.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. № 67098-ФП, т. 45–47, арк. 23.
Копія. Машинопис.
№ 149
Акт про страту Володимира Чехівського
від 3 листопада 1937 р.
АКТ1
Приговор Тройки УНКВД ЛО по протоколу № 83 от «9» октября 1937
года, в отношении осужденного к ВМН ЧЕХОВСКОГО, Владимира Моисеевича
приведен в исполнение «3» ноября 1937 года, в чем и составлен настоящий акт.
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧ[АЛЬНИКА]
АХУ УНКВД Л[енинградской] О[бласти]
Капитан Госбезопасности МАТВЕЕВ
«3» ноября 1937 года
[М.П.]
ГДА СБ України, ф. 6, спр. № 67098-ФП, т. 47, арк. 20.
Оригінал. Машинопис на бланку.
1 Документ зберігається в пакеті, на якому штамп: «Сов. секретно. АКТ. 1937 год».
Виділене курсивом вдруковано на машинці в заготовлений бланк.
